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düzenlemeden geçti. Fidel Cast- 
ro’nun yer aldığı kapaktan, kır­
mızı çizgi yok oldu. Kapakta sa­
dece resim yayınlanırken, bu defa 
ana konuyu duyuran 
başlıklar da belirme­
ye başladı. 25 yıl sıkı 
sayfa düzeni kalıpla­
rına bağlı kalmış 
olan dergi, çeyrek 
yüzyıl sonra serbest 
uçuşa geçmiş, okura 
farklı farklı düzenle­
melerle ulaşır olmuş­
tu. 1963’te Kennedy 
öldürüldüğünde LI­
FE alışkanlığını bo­
zup ilk kez hafta or­
tasında bir özel sayı yayımladı. 
1965’te Churchill öldüğünde ise 
o tarihlerde faks ol-
Marilyn
Monroe,
LIFE’ın
kapağında
11 kez yer
almıştı.
Altmışların seks 
tanrıçası Sophia Lo- 
ren’in yarı giyinik 
haldeki fotoğrafları­
nın aynı yıl içinde kapakta iki 
kez görünmesi bir dizi abonelik 
iptaline yol açtı.
1969’da insanoğ­
lunun aya ayak bas­
ması ise beş hafta üst 
üste kapak oldu. 
Ama LIFE’ın hızı ke­
silmeye başlamıştı. 
1972 sona ererken 
LIFE da haftalık der­
gi olarak okuyucula­
rına veda etti. 
1973’ten 1978’e ka­
dar, yılda sadece iki 
özel sayı yayımla­
makla yetindi. Ekim 1978’den 
sonra ise aylığa dönüştü. 2000 
yılının Mart ayında ise yapılan 
hüzünlü bir açıklama ile, LIFE 
dergisinin artık düzenli yayım­
lanmayacağı, okuyucuya zaman
madiği için, Lond­
ra’daki cenaze töre­
ninde çekilen resim­
lerle derginin sayfa­
ları, ekip Lond­
ra’dan Chicago’ya 
uçarken, atelye hali­
ne getirilmiş uçakta 
hazırlandı.
LIFE'ta bizden biri: Ara Güler
Kırmızı üzerine beyaz harflerle yazılmış "LIFE" sözcüğü, salt bir dergi 
adı olmasının ötesinde dünyada 'photojournalism'in sembolü gibidir. 
Türkiye'de ise 'fotomuhabir' denildiğinde akla gelen ilk isim Ara Güler 
olur. Kendisini 'fotoğraf sanatçısı' olarak takdim edenleri kendine has 
üslubuyla payladıktan sonra altını çize çize bir fotomuhabir olduğunu 
söyler. Ara Güler'in Galatasaray'daki ofis telefonuna bağlı 
telesekreterde şu mesaj vardır: "Burası fotomuhabiri Ara Güler'in 
basın telefonudur, bip sesinden sonra..." LIFE'ın da bir telesekreteri 
olsaydı, buna benzer bir mesaj bırakılırdı hiç kuşkusuz: "Burası 'photo­
journalism' dergisi LIFE'ın telefonudur, bip sesinden sonra..." 
Fotoğrafa bakış açıları bunca ortak olan fotomuhabir Ara Güler ile, 
'photojournalism' dergisi LIFE'ın yollarının kesişmiş olması hiç de 
şaşırtıcı değil. 1928 yılında İstanbul'da doğan Ara Güler, 1950'de 
başladığı gazetecilik yaşantısı boyunca dünyanın en ünlü dergileri ve 
ajanslarıyla çalıştı. 1961'de İngiltere'de yayınlanan Photography 
Annuel antolojisinde dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri seçilen 
Ara Güler, aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'nin (ASMP) 
tek Türk üyesi oldu. 1962 yılında "Master of Leica" unvanını alan Ara 
Güler, Time, Paris-Match ve Stern'in yanı sıra, Life için de deklanşöre 
bastı. Sanat ve sanat tarihi konulu çalışmalar başta olmak üzere, 
Life'ta fotoğrafları yayınlanan Ara Güler, halen fotomuhabir olarak 
çalışmaya devam ediyor.
zaman yayımlanacak özel sayı­
larla ulaşacağı duyuruldu.
Mayıs 2000’de çıkan ‘Kol- 
leksiyonculara Özel’ sayıda yer 
alan Yayınevinin Notu’nda, şöy­
le yazıyordu:
"Elinizde tuttuğunuz bu sa­
yı, LIFE dergisinin aylık olarak 
yayımlanan son sayısı. Uzun sü­
redir bizi okuyanların da bildiği 
gibi, LIFE’ın 63 yıllık tarihinde 
böyle bir açıklama ilk kez yapıl­
mıyor. 1972’de de derginin haf­
talık olarak yayımlanmasına son 
verilmişti. Bundan sonra 1978’e
kadar, özel sayılar halinde ya­
yımlandı, ardından da aylık der­
giye dönüştü. Eee, tarih kendini 
tekrarlıyor. Bundan böyle LIFE 
gene önemli olayları duyuracak 
özel sayılarla hayatını sürdüre­
cek."
Evet, bir "hayat" sona eri­
yordu. Ama LIFE’ın 65 yıllık 
geçmişi, hayatın bildiğimiz bi­
çimde sona ermediğini, hatta ha­
yatın zaman zaman başka biçim­
lerde devam edebildiğini göster­
diği için, LIFE’ın yeniden geri 
gelmesini bekliyoruz. ■
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